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Jiubei’s madness.
十兵衛の狂気
The fencing bout.
剣術の試合
The riddle solved.
謎が解かれた
Revue de Géographie. Voyage 
de Mr. Georges Appert dans la 
province de Hida (Japon).
地理学雑誌．ジョルジュ・ア
ペール氏の飛騨地方（日本）での
旅行［地図］
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